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İspartadaıı bir görünüş
Galip sayılır bu yolda mağlûp
Neticelerin sesi
S eğimler bitti, kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. Neticeler ilin 
olundu. Rey miktarları açıklandı, 
işportada talih D. P. ye gülmüştü, 
işportayı Demokrat milletvekilleri 
Mecliste temsil edeceklerdi. Ama E- 
fendi Hazretlerinin memleketinde, 
Onun en kuvvetli tesir bölgesinde 
Muhalefetin aldığı rey D. P. ye giden 
reylerden fazlaydı. Halbuki Bediüz- 
zaman İktidarın değişmemesi için e- 
linden gelen her şeyi yapmıştı. Buna 
rağmen D. P. kıl farkıyla bir ga­
lebe kazanmış, daha doğrusu Muha­
lefet reylerinin dağılması sayesinde 
ekseriyeti sağlamıştı.
Seçimlerden sadece bir kaç gün 
sonra Muhalefet partisi ileri gelenle­
rinden birinin Ispaıtadaki yazıha­
nesinde toplanıldı ve vaziyet görü­
şüldü, Evet, Parti olarak mağlûp o- 
lunmuştu. Ama hakiki galip D. P. 
de değildi. Hakiki galip lâisizm ol­
muştu. Seçimlerin başında Muhalif­
ler kendilerini ümitli görmüşlerdi. 
İl Merkezi olarak, hemen bütün teş­
kilattan iyi haberler alıyorlardı. Üs­
telik, burada seçime katılan 'her üç 
muhalefet partisi de kuvvetli idi. D. 
P. ise bir takım kaynaşmalar içme 
düşmüştü. Teşkilât ve adaylar birbi­
rine girmişti. Pek çok D. P. li açık­
ça işportada seçimleri kaybedecekle­
rini beyan etmekte mahzur görmü­
yordu. Ama rey gününe kısa bir 
müddet kala başka bir faktör hare­
kete geçmişti. Kahverengi, Chevro­
let marka bir otomobil, Ispartanın 
köylerini dolaşmağa bağlamıştı. Oto­
mobilde yorganlara sarılmış, zayıf 
yüzlü, maviyle yeşil arası renkte göz. 
leri olan, uzun boylu garip kılıklı bir 
adam oturuyordu. İşte pek çok şey
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bir hal gelmezse iyi idi. Genç ve ay­
dın Sandık Balkanının ise bunlara 
aldırdığı bile yoktu. O halâ, adam­
ların cüretine şaşıyordu. Adamlar 
pervasızca kalkmışlar, seçim san­
dığını eve götürmeğe gelmişlerdi.
Biraz sonra iki müridinin arasın­
da, Bediüzzaman göründü. Son dere­
ce yorgundu. Ama gene de dimdik 
durmaya çalışıyor ve metin adımlar­
la yürüyordu. Seçimlerden evvel yap. 
tığı otomobil gezintileri kendisini 
son derece yormuştu. Üstelik üşüt­
müştü de. Tek bir kelime bile konuş­
madan doğru sandığın başına geldi. 
Genç Sandık Başkam, gayet sakin 
ve tabiî, bütün rey kullanmağa ge­
lenlere olduğu gibi ona da neler ya­
pacağını anlattı, oy pusulalarının 
ve zarfların durduğu kapalı hücreyi 
gösterdi, Bediüzzaman, gene tek ke­
lime konuşmadan denilenleri yaptı, 
reyini zarfa koydu ve getirip san­
dığa attı. Bundan sonra iş, imzaya 
kalıyordu. Seçmen Kütüğünde adının 
bulunduğu yerin karşısını imzala­
ması lâzımdı. Ama, Bediüzzaman 
tek kelime yeni yazı bilmiyordu ya­
hut biliyordu da lâtin harflerini yaz­
mıyordu, bilmiyor görünüyordu. He­
men kâtiplerinden birisi atıldı. Efen­
disinin yerine kendisi imzg edebilir­
di. Genç Sandık Başkam, bir defa 
daha kızdı ve müridi iyice haşladı. 
Burada karagöz oynatılmıyordu. Ka­
nun çerçevesi içinde bir iş yapılı­
yordu. İmza bilmeyen parmağını ba­
sardı. Bediüzzaman da öyle yapma­
lıydı. Nitekim öyle yaptı. Parma­
ğında mor bir mürekkep lekesiyle 
Efendi, müridlerinin arasında çıktı 
gitti. ______________________
Hakiki bir zafer
(K a p a k ta k i din  a d a m ı)
2 7 Ekim seçimlerinin yapıldığı gündü. Ispartanın Kepeci mahal­
lesinin Kemeraltı sokağındaki seçim 
sandığının başında bulunan sandık 
Kurulu Başkam, karşısına dikilen 
takkeli, kara sakallı iki adama 
hayretle baktı. İlk anda söyledikleri­
ne intikal edememiş, ne dediklerini 
anlıyamamıştı. Takkelilerden biri­
si, biraz evvelki cümlesini tekrarla­
dı:
“— Efendi hazretleri sandığı isti­
yor, reyini atacak!”
Ancak bu ikinci söylenişten son­
radır ki genç Sandık Başkam dene­
ni anladı. Yüzü bir anda kıpkırmı­
zı olmuştu. Doğrusu, bu kadarı faz­
laydı. Haddini bilmezlikti. Gözlerim 
karşısındakilere dikerek sert bir ses­
le:
“— Gidin söyleyin Efendinize, 
gelsin reyini burada kullansın. Se­
çim sandığı yerinden bir adım bile 
kımıldatılamaz!” dedi.
Kara sakallılar, Efendilerini böy- 
lesine hiçe sayan genç adama hayret 
ve kızgınlıkla baktılar. Ne olurdu 
yani, sandığı alıp götürselerdi ? Gö­
türüp de sandığı yiyecek değillerdi 
ya.. Koskocaman Efendi hazretleri, 
bu yaşında kalkıp da, günlerdir do­
laşmaktan mütevellit yorgunluğunun 
ve hastalığının üzerine bir de bu 
genç adamın ayağına mı gelecekti ? 
Homurdanarak geri döndüler. San­
dık civarında bulunanlar ise endişe 
ve hayret içinde genç Başkana ba­
kıyorlardı. Pes doğrusu! Cesaret de­
diğin, bu kadar olurdu. Bir gencecik 
adam Bediüzzamanın birinci kâtibı-
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pozu tak narak çalışmıştı. Ama işta, 
Ağrıda meşhur Kasım Kilfrevinin 
parnsi e kalliyette kalarak seçimle­
ri - orla : kazanmıştı. Bahis mevzuu 
zümrenin pek güvendiği Konyada 
variyet aynıydı. Maraşta o netice hile 
alınamamış, seçimler C. H. P. ye 
kaptırılmıştı. Doğu vilâyetlerinin bü. 
yük kısmında D. P. lilerin dinsizlik­
le itham ettikleri “Altı Oklu Parti” 
rakibini hezimete uğratmıştı. Kara­
deniz sahilinde de D. P. pek talihli 
olmamıştı.
Bediüzzaman İsparta için neydi? 
Ancak bunu tesbit ettikten sonra çı­
rada Muhalefetin D. P. den fazla 
rey almış olmasının büyük manası 
anlaşılabilirdi. Bu bakımdan geçen­
lerde bir gün Ispartada cereyan e- 
den bir hâdise son derece alâka çeki­
ciydi.
Huzura varalım deyu...
O gün şehrin yabancısı oldukları hallerinden belli iki genç, hem 
yanlarında hızlı hızlı yürüyen asık 
suratlı, başı bereli, kara sakallı a- 
dama ayak uydurmaya çalışıyor, 
hem ele meraklı bakışlarla etrafla­
rım süzüyorlardı. Küçücük küçücük 
pencereli Hükümet binasının önün­
den geçmişler, sağa doğru kıvrılan 
parke döşeli bir kaldırımı takiben 
yürümeğe başlamışlardı. Geçtikleri 
yolun sağ ve solunda halı imalâtha­
neleri olduğu anlaşılan binalar var­
dı. Bir hayli ilerlemişler, mahalle iç­
lerine gelmişlerdi. Kendilerine kıla­
vuzluk yapan adam, tek kelime bile 
konuşmadan hızlı hızlı yürüyordu. 
Fakir bir görünüşü vardı. Corapsız 
ayaklarına bir yemeni geçirmişti. 
Zehir gibi soğuğa rağmen, üzerinde, 
kolları yamalı bir ceketten başka 
bir şey yoktu. Siyah sakalı sert kıl­
lar halinde uzamış ve yüzüne vahşi 
bir manzara vermişti. Başında, ha­
fızların camilerde kafalarına geçir­
dikleri takkelerin eşi bir siyah tak­
ke vardı.
Nihayet durdular. Dakikalardan 
beri ağzım açmıyan adam birden ko­
nuştu :
“— Şu kapının zilini çalın!” 
Sonra yürüyüp gitti. Kapının ö- 
rıünde duran iki yabancı, garip na­
zarlarla birbirlerine, sonra da önle­
rinde uzayıp giden yolda uzaklaşan 
adama baktılar. Gösterilen kapı iki 
katlı ahşap bir evin, tahta çift ka­
natlı kapısıydı. Kapının hemen 
yanında bir düğme vardı. Yabancı­
lardan kısa boylusu, imdat arar gibi 
arkadaşının yüzüne baktı. Allah bi­
lir, tek başına olsa, döner, hem de 
koşar adımlarla bırakır giderdi. İlk 
anda uzun boylusu da kısa bir tered­
düt geçirdi. Sonra, azimli bir hare­
ketle elini uzattı, zili çaldı. Önce kı­
sa kısa, müteakiben uzun uzun, zili 
bastıra bastıra çaldı. Arkadan daya­
namadı kapının aralıklarından içeri 
baktı. İçerde, yukarı doğru yükselip 
kıvrılan merdivenden başka bir şey 
görünmüyordu. Zili bir hayli çaldı­
ğı halde hiç bir hareket olmamıştı. 
Üşüyorlardı. Pardesülerinin içinde i-
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Bediüzzaman bir temele harç koyuyor
Din iğleri . Dünya işleri
nıışacak hali bile yoktu. Sanki donu­
yordu. Yorganına öylesine sarılmış­
tı. Ama olanlar olmuş, geçtiği köyle­
rin bir kısmında seçimden sonra, san. 
dıklardaıı D. P. listeleri çıkmıştı.
Adam Said-Î Nursî veya asıl a- 
dıyla Said-1 Kürdi idi. Kendisine 
BerliÜzzanıan deniyordu.
Zafer nerede ?
p ,  ogrusu istenilirse bu vaziyet kar- 
> '  şısında, Ispartada Bediüzzamanın 
ne demek olduğunu bilmeyenler “O 
halde zafer nerede?” diye sorabilir­
lerdi. Öyle ya, Efendi Hasretlerinin
tesiri sanıldığından çok daha azdır. 
Önümüzdeki seçimlerde ise, kıyme­
tinden biraz daha kaybedecektir. 
Bundan daha iyi müjde olabilip miy­
di ? Dinin siyasî kıymetini kaybetme­
si, siyasî bir faktör olmaktan uzak­
laşması, çıkması iâistzmin zaferiydi. 
Türk milleti dinine sıkı sıkıya bağ­
lıydı, imanlı müslümandı. Ancak san. 
dik başında vicdanlara başka miita- 
lealar hakim oluyordu; şeyhlerin, 
hacıların, hocaların sözleri bu dün­
yayı alâkadar eden mevzularda kat'î 
netice vermiyordu. Bu zümre 1957 
seçimlerinde adet% bir Tanrı elçisi
bu zatın bir takım köyleri dolaşma­
sından sonra olmuştu. Muhalefetin 
seçimi yüzde yüz kazanacağını ümit 
ettjği bazı köylerde durum aksi şe­
kilde tezahür etmişti. Ama, otomo­
bilin geçtiği bir takım köylerde de 
reyler gene Muhalefete verilmişti. D. 
P. öteki reyleri nasıl almıştı? Bu 
yorganlara sarılı adam çıkıp nutuk­
lar mı çekmişti? Seçim Propaganda­
sı diye D. P. nin meşhur icraatlarını 
mı sayıp dökmüştü? Hayır. Bunla­
rın hiçbirini yapmamıştı. Hattâ o 
kadar ki, bu adam pek çok yerde o- 
tomobilinden bile inmemişti. Hastay­
dı, yaşlıydı. Pek çok köyde ya bir, 
ya da iki dakika durmuşlardı. Oto­
mobildeki adamın ağzım açıp da ko-
dolaşmasımn bu kadar tesirli oldu­
ğunu söyliyen bizzat muhalifler de­
ğil miydi? Ama hakikat başkaydı. 
D. P. koca Efendiyi seferber etmek 
lüzumunu duymuştu. Muazzam bir 
gençlik kitlesi, münevverler, Efendi­
ye karşı mücadele açmışlardı. Nite­
kim, Efendinin uğradığı köylerden 
bir kısmı, reyini gene Muhalefete 
vermişti. O bizzat hem paçaları ke­
limenin tam manasıyla sıvayarak 
çalıştığı halde D. P. ekalliyette bir 
ekseriyet olmaktan kurtulamamıştı. 
Bu, evvelki seçimlere nazaran büyük, 
muazzam bir yenilikti. Din faktörü­
nün elbette ki rolü olmuştu. Netice­
ye tesir etmişti. Ama 1957 seçimle­
ri ispat etmişti kj bu faktör 1,numa­
ralı faktör olmaktan çok uzaktır,
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yice büzülmüşlerdi. Hayli bekledik­
ten sonra zili tekrar çaldılar. Neden 
sonra içerdeki tahta merdivenlerde 
takunye sesleri duyuldu. Kapının a- 
ralıklarına bir defa daha gözünü uy­
duran uzun boylu yabancı, hayretle 
geri çekildi. Demin kendilerini kapı­
ya getiren takkeli ve kara sakallı 
adamın bir kopyesi merdivenlerden 
inmekte idi. Biraz sonra da, iç taraf­
tan kapının aralıklarına uydurulmuş 
bir çift göz dışarı bakıyordu. Bir 
ses yükseldi:
“— Kimsiniz, ne istiyorsunuz?”
“— Biz Ankaradan Efendimizin 
yüzünü görmeğe geldik, acaba bizi 
kabul eder m i?”
Kapının iç tarafındaki adamın 
takunyelerinin sesi yeniden işitildi. 
Dışardakiler bekliyorlardı. Biraz 
sonra ayni takunye sesleri yeniden 
yükseldi. Adam geri dünmüştü. Bir 
sürgü demirinin çekildiği duyuldu.
Bunu kilitte dönen anahtarın se­
si takip etti. Tahta kapının bir ka­
nadı aralanmış, dışarıya bir baş uzan 
nııştı. Hayret sırası kısa boylu ya­
bancıya geldi. O da karşısında, ken­
dilerini buraya kadar getiren adamın 
kopyasını bulmuştu. Aynı takke, ay­
ni sert siyah kıllı surat, aynı pej­
mürde kılık.
“— Kimsiniz, adınız ne? Sizi bu­
raya kim yolladı?”
Kapıda dakikalardan beri titreşen 
yabancılar izah ettiler. Ankaradan 
geliyorlardı. Hoca Efendinin namını 
duymuşlardı. Yüreklerine aşkı düş­
müştü. Nurundan nurlanmak istiyor­
lardı. Uzun boylusu Tıbbiyede, kısa 
boylusu ise Hukukda talebe idi! 
Buraya sırf Efendi hazretlerinin yü­
zünü görüp, elini öpmek için gelmiş­
lerdi. Kendilerini Aktar Kamil E- 
fendi göndermişti. Ona da bezzaz 
Nedim Efendi vasıta siyle gitmişler­
di. Acaba efendi hazretleri kendileri­
ni kabul etmek lûtfunda bulunacak 
mıydı ?
Huzura kabul
K apı aralığından uzanan baş geri çekildi, içerde sürgü demirinin ye­
niden sürüldüğü, kilitde anahtarın 
döndüğü duyuldu. Takkeli adam ka 
pının dışındakilere :
“— Zannetmem, ama hele bir 
bekleyin de arzedeyim” demişti.
Aradan gene dakikalar geçti. Dı- 
şarda bekliyenler artık ümitlerini 
kesmişlerdi kj merdivenlerde yeni­
den takunye sesleri duyuldu. Mu- 
tad seraııomi ile kapı açılıp kendi­
lerine yol verildi, iki yabancı birbir­
lerine baktılar, iki gündür Isparta- 
da idiler. İki gündür Efendi Hazret­
lerinin huzuruna kabul edilebilmek 
için çırpınmışlardı. Kime baş vur­
muşlarsa “Vaz geçin bu işten, Efen­
di Hazretleri bu günlerde kimseyi 
kabul etmiyor, zaten pek ziyaretçi­
den de hoşlanmaz, hele tanımadıkla­
rını hiç kabul etmez” cevabını al­
mışlardı. Ama inat etmişlerdi. Çarşı 
pazar, kapı kapı dolaşıp kendilerine 
yol gösterecek birini aramışlardı. 
Efendi Hazretlerine, huzuruna her
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Lâtin harfine boykot
gelecek olanın niyeti, meramı çok 
daha evvelinden malûm olurmuş. Ya­
nma giren tek kelime söylemeden, 
ne diyeceğini Efendi Hazretleri he­
men bilirmiş. Çok konuşmaktan da 
hoşlanmazmış. Ancak sorulmak iste­
nenlere cevap verirmiş. İki gündür, 
yedisinden yetmişine kadar herkes­
ten bunları ve bunlara benzer şeyle­
ri dinlemişlerdi. Efendi Hazretlerine 
herşey malûm olurdu!
Merdivenleri çıkarken akılların­
daki buydu. İşte nihayet muratlarına 
nail olmuşlardı. Efendi Hazretlerinin 
yüzünü görecekler, elini öpeceklerdi. 
Merdivenlerin bittiği yerdeki sahan­
lığa geldiklerinde, yanlarındaki bere­
li sordu:
“— Risale-Î Nuru okudunuz mu?” 
Okumamışlardı. Efendi Hazret­
leri hakkında da pek az şey biliyor­
lardı. Ama inşaallah bundan sonra, 
o Nurdan kısmetlerine düşeni ala­
caklardı. Sahanlıkta pabuçlarını çı­
kardılar, tahtaların üzerinde yalına­
yak yürüdüler. Girdikleri yer, etra-
Ispartanm Ulu Camii
İbadet Allah içindir
fmda beş altı oda kapısı bulunan bü­
yük bir sofa idi. Kendilerine refakat 
eden adama benzeyen bir takım baş 
ka adamlar, ellerinde kitaplar, bu a- 
dalara girip çıkıyorlardı. Ortada esen 
hava tam bir medrese havası idi.
El öpme
A çılan bir oda kaprund-m üeri gir­diler. Tam karşılarında, uzunla­
masına bir karyola vardı. Yerde İs­
parta halıları döşeliydi. Hayli bü­
yük olan oda karmakarışıktı, bir 
kenarda çıplak somyalı ikinci kar­
yola, hemen kapının yanında ise üst 
üste karmakarışık kitapların yığıl­
dığı bir masa, ayaklarından biri kı­
rık bir sandalye ve daha akla gelmi- 
yecek bir sürü eşya vardı. Duvarlar 
boydan boya arap harfleriyle yazıl­
mış yazılarla doluydu. Efendi Haz­
retlerinin karyolasının dayalı oldu­
ğu duvarda ise, ne olduğunu bir tür­
lü anlayamadıkları, haritaya benzer 
birşey asılı idi. Üzerinde arap harfle, 
riyîe yazılmış yazılar, elle çizilmiş 
garip işaretler vardı. Gürül gürül 
yanan bir soba, odayı cehennem gibi 
yapmıştı.
Karşılarındaki yatakta, başında 
poşuya benzer bir serpuş bulunan 
sakalsız, beyaz bıyıklı, yeşille mavi 
arası çini parıltılı acayip ve keskin 
bakışları olan ihtiyar, ama son dere­
ce dik bir adam oturuyordu. Üze­
rinde beyaz pamukludan el dikişi bir 
hırka vardı. Ayak uçlarını örten 
yorganla, sırtını dayadığı yastık 
adeta siyah renk almıştı. Gelenleri 
sert nazarlarla süzdü. Hemen yanı- 
başmdaki bir başka takkeli, ilik dur­
masına yârdım ediyordu. El öptlir- 
rneğe alışkın bir hali mevcuttu. İri 
ve kemikli elini ileri, gelenlere doğ­
ru uzattı. Seksen, belki de doksan 
yaşında gösteriyordu. Gelenler, der­
hal eline sarıldılar ve bu kemikli eli 
öptüler. Efendi Hazretlerinin sağ eli­
nin yüzük parmağında iki adet hacı 
yüzüğünden başka bir şey yoktu El- 
öpüldtikten sonra, karyolanın yam- 
başmda, diz çökerek oturdular. Oda­
da, kendilerini oraya getirenden baş­
ka iki kişi daha vardı. Onlar da diz­
leri üzerine oturmuşlardı. Emre 
muntazır bekliyorlardı. Efendi Haz­
retleri, yeni gelenlere "hoş geldiniz” 
dedi, sonra teker teker isimlerini, 
memleketlerini, nereden gelip nereye 
gittiklerini, analarının, babalarının 
adlarım, ne iş yaptıklarını sordu. 
Kısık ve hırıltılı bir sesi vardı. Dura 
dura konuşuyor, pamuklu hırkasının 
içinde zayıf göğsü şiddetle inip kal­
kıyordu. Şivesi şarklı olduğunu he­
men belli ediyordu. Son zamanlarda 
kulakları biraz ağır işitmeye başla­
mış olmalıydı kİ, karşısmdakilerin 
sözlerini, yanıbasında diz çöküp o- 
turmuş olan takkelilerden biri, yük- 
şek sesle tekrarlıyordu.
Efendi Hazretleri Ankaradan kal 
kıp gelen iki üniversite talebesinin 
kendisini ziyaretinden son derece 
memnun olmuştu. Onlara Ankara
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Hukuk Fakültesinde talebeleri oldu­
ğunu, onlarla tanışıp tanışmadıkla­
rını sordu. Risale-i Nuru okumuşlar 
mıydı ? Sonra çok yaşlandığından 
söz açtı. Artık Risale-î Nurdaki ha­
kikatleri yaymak vazifesi gençlere 
düşüyordu. Bir gün gelecek Nurun 
hakikatleri bütün cihanı kaplıyacak- 
tı. Zaten bu hususta hayırlı emareler 
belirmeğe başlamıştı. Tâ Pakistan- 
dan gelen bir devlet adamı, Pakista­
nin Millî Eğitim Bakan vekili, ken­
disini ziyaret edip gittikten sonra, 
Türkiyede konuştuğu S'aid-Î Nursî 
sayesinde Nura kavuştuğunu söyle­
mişti. Almanyada Şarkiyat Enstitü­
sünde bir Nur dershanesi açılmıştı. 
Dünyanın dört bir köşesine yayılmış 
Nur talebeleri vardı. Bilhassa üni­
versite gençliğinin Nur talebeleri a- 
rasma girmesi Efendi Hazretlerini 
Son derece memnun ediyordu. Bütün 
ömrü boyunca kendisini boğmak iste, 
yen üç kuvvetle mücadele ' etmişti. 
Bunlar Komünizm, Masonluk ve C. 
H, P. idi! 1950 ye kadar yazdığı her 
kitabın neşrini yasak etmişlerdi. 
Türlü desiselerle kendisini hapishane 
hapishane Büründürmüşlerdi. Ama 
artık devir değişmişti. Nur devri baş­
lamıştı. Bizzat Tevfik İleri Bey, se­
çimlerden bir kaç gün önce yanında 
Celâl Yardımcı Bey olduğu halde 
kendisine Findog Köyünün çeşmesi 
önünde rastlayıp elini öptüğünde söz 
vermişti: İlk cildi basılan Risale-î 
Nur külliyatından “Sözler” adlı ki­
tap, mekteplerde okutulacaktı. Bü­
tün gençlik bu Nura kavuşacaktı. 
700 küsûr sayfalık ilk cild Diyanet 
İşleri Başkanlığının da muvafakati 
alınarak yeni harflerle bastırılmıştı, 
ikinci ve üçüncü cildler de basılmak 
üzere idi. Bunları söylerken, kapı­
nın yanındaki masanın üzerinde du­
ran kırmızı eildli kitap yığınlarını 
gösteriyordu. Bundan sonra bütün iş, 
gençlerin bu kitapları okuyup Nura 
kavuşmasına kalıyordu. Eksik olma­
sın, eski İsparta mebusu Tahsin Tola 
da bu kitabın basılmasında gayret 
göstermişti. Bu gayrete karşılık 
Bediüzzaman borcunu ödemek için 
bu seferki seçimlerde Bingölden 
namzet gösterilen Tahsin Tolamn 
seçim bölgesine mektuplar yollamış, 
seçmenlere onu muhakkak mebus 
seçmelerini söylemişti ama,-Bingöl- 
lüier bu dindar çocuğu nedense seç­
memişler, tutup bir Halk Partiliyi 
mebus yapmışlardı! Efendi Hazret­
lerinin buna son derece cam sıkıl­
mıştı.,
İki genç adam, tekrar el öpüp 
Efendi Hazretlerinin hayır dualarını 
alıp, kendisiyle temaslarını hiç bir 
zaman kesmiyeceklerini vaad ederek 
dışarı çıktılar. Bunlar AKİS’in iki 
muhabiriydi.
Bir sürgün
T sparta, Afyon, Denizli, Burdur ve
hele Van, Bitlis, Muş, Hâkkâri, 
Siirt, Bingöl vilâyetleri ile bu vilâ­
yetlerin kazalarında, köylerinde adı 
daima büyük bir saygıyla ve hatta 
biraz da korku ile anılan Said-Î Nur-
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sî veya Said-Î Kürdî (Kürsî) nin bu 
vilâyetler halkı arasındaki lakabı 
Bediüzzamandır. 1935 yılında Ispar- 
tanm Barla bucağına sürgün olarak 
gelmiştir. O zamandan beri de bura­
da ikamet etmektedir.
Bediüzzaman 1293 yılında, Bitli­
sin Tellû kasabasının Nursi köyünde 
doğmuştur. Parlak zekâsı sayesinde 
kısa zamanda kendini göstermiş ve 
daha ondört yaşlarındayken muhitin 
belli başlı şeriat âlimleri arasında 
yer almıştır. Bir müddet Siirt t e 
Mustafa. Paşa adıyla maruf bir zatın 
yanında kalan Nursî bir ara Mardine 
geçmiş, fakat orada Kürtlük dâvası 
peşinde koştuğu iddiasıyla önce tev­
kif edilmiş, sonra da serbest bırakı­
larak şehirden sürülmüştür. Mantin­
den Vana giden Nursî, hemen her 
gittiği yerde olduğu gibi Vanda da 
son derece gösterişli kılık ve kıya­
feti, kuvvetli hitabeti ve karşısında- 
kileri bendedebilme kabiliyeti ile et­
rafına büyük bir zümre toplamıştır. 
Bu arada meşhur eseri olan Risale-I 
Nurun ilk fasıllarını da kaleme al­
mağa başlamıştır. Vanda Medreset- 
tüzzehra adında bir darülfünun kur­
mak hevesine kapılan Nursî, hükü­
metin de müzaharetini kazanabilmek 
için İstanbula gitmiş, devrin Padişa­
hı Abdülhamitle görüşmüştür. An­
cak, asıl gayesinin Şarkta müstakil 
bir Kiirdistan kurmak olduğu anla­
şılınca, bir bahaneyle İstanbuldan u- 
zaklaştırılmak istenen Nursî buna 
yanaşmamış ve bir medrese avlu­
sundaki odasında dersler vererek 
hayatını kazanmağa başlamıştır. 
Devrin meşhurları olan Mehmet A- 
kif, Eşref Edip, Naim ve Ferit Bey­
lerle dost olan Nursî, dinî neşriyat 
yapan gazetelere yazılar da yazmış­
tır. Meşrutiyetin ilânı üzerine Da- 
rülhikmete tâyin edilen Nursî, mü- 
ridlerinin İzmit, Adapazarı ve Çatal­
ca bölgelerinde çoğalmasından aldı­
ğı bir cesaretle Şarktaki Kürt Bey­
lerine “Meşrutiyetin nimetlerini bi­
lin, müstakil Kürdistan için çalışın” 
yollu telgraflar çektiği iddiası altın­
da bırakılmıştır. 31 Mart hâdiseleri­
ne de adının karışmasından sonra 
İstanbuldan adeta kaçar gibi ayrıl­
mak zorunda kalan Nursî, Batuırı il- 
zerinden Tifüse gitmiş, oradan Va­
na geçmiştir. Vanda da çok durma­
yan bu cevval adam, Şam ve Halep 
taraflarına inmiş ve oradaki bazı 
Kürt Beylerinin misafiri olarak bir 
müddet oyalandıktan sonra yeniden 
İstanbula gelmiş ve Sultan Reşada 
yanaşmıştır. Sultan Reşadm Rumeli- 
ne şimendiferle yaptığı iik seyahate 
de katılan Nursî, Birinci Dünya Har­
binin patlaması üzerine Erzurum ti- 
zerinden Vana dönmüş, Nur talebele­
rinden teşkil ettiği bir milis alayı ile 
Ruslara karşı çarpışırken esir düş­
müş ve iki sene kadar Leningradda 
kalmıştır. Bir yolunu bularak bura­
dan kaçan Nursî, Petersburg ve Var­
şova üzerinden Parise geçmiş ve o- 
rada Kürt Teali cemiyetinin kurul­
masında hazır bulunduktan sonra 
tekrar İstanbula dönmüştür. îstan- 
bulda Darül Hikmet U1 İslâmiyeya 
aza tâyin edilen Nursî, Milli Müca­
delenin son yıllarında Kuvayı Milli- 
yecilerden tarafa geçmiş ve Ankara- 
ya gelmiştir. Ancak, Ankarada da 
çok duramamış ve Birinci Meclise 
hitaben yayınladığı bir beyanname 
İle Mustafa Kemalin dikkatini üze­
rine çekmiştir. Bir hayli şeriatçının 
bulunduğu ilk Meclisi Mebusancia 
taraftar toplamadan Ankaradan u- 
zaklaştırılması faydalı görüldüğün­
den, kendisine Şark Vilâyetleri ge­
zici Baş Vaizliği teklif edilerek 
memleketine iadesi uygun görülmüş­
tür, Bu teklifi, hatta milletvekilliği 
teklifini bile kabul etmiyen Nursî 
Vana dönmüş ve Milli Mücadeleden
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sonraki yıllar İçinde zahiri bir uzlete 
çekilmiştir. Ancak şarkta peşpeşine 
patlak veren isyanlarda parmağı bu- 
i-mduğu şüphesi uyanınca, Dersim 
harekâtının tenkilinden sonra Divan-ı 
Harbe verilmiş, yüzlerce kişinin ida­
ma mahkûm edildiği bir sırada yal­
nızca Ispartaya sürülmek suretiyle 
badireyi atlatmıştır.
Bitmeyen dâvalar
Î spartanın Baıla bucağına sürgün edilen Bediüzzaman, burada da 
sakin duramamış ve Risale-1 Nur, el­
den ele dolaşmağa başlamıştır. 1950 
yılma kadar kendisine göz açtırılma­
yan Nursî irticai körüklemekten, a- 
rapça okutmaktan, ayin yapmaktan, 
risalelerinde bir takım menfi propa­
gandalara yer vermekten ve nihayet 
dini siyasete âlet etmekten defalarca 
ve defalarca mahkemeye verilmiş, 
Kastamonu, Eskişehir, İsparta, Af­
yon, Denizli, Dinar mahkemelerinde 
yanılan muhakemelerinden sonra bu 
şehirler hapishanelerinde yıllarca 
hapis yatmıştır. Ancak 1950 yılın­
dan sonradır ki nisbî bir rahata ka­
vuşan Nursî, artık rahatça eserlerini 
eski ve yeni yazılarla tabettirebil- 
mekte ve Ispartada dilediği gibi ya- 
şıyabilmektedir.
Son dâva
1 954 seçimlerinin arifesinde Ispar- 
taya yerleşen Bediüzzamanın, köy­
lerde dolaşırken Ata Bey bucağında 
bir sohbet sırasında "Kadınlar şey­
tandır. onlarla temas doğru değil­
dir” , Barla bucağındaki bir sohbette 
ise "Halife olmayan memlekette Cu­
ma namazını camide kılmak caiz de­
ğildir” dediği İddia olunur. Bu söz­
leri tesbit edilir. Hakkında yeniden 
tahkikat açılır. Öyle ki, hâdise bizzat 
Başbakana dahi duyurulur. Dinar 
Savcılığınca yapılan tahkikat kısa 
bir zamanda tekemmül ettirilir ve 
dosya Dinar Ağır Ceza Mahkemesine 
verilir. Ancak bu arada araya 1954 
seçimleri girer ve seçimler bir çok 
hâdisenin üzerinden bir silindir gibi 
geçer. Bediüzzamanın dosyası da İs­
parta Mahkemesine sevk edilir. Is- 
partada yapılan muhakeme sonunda 
Bediüzzaman için takipsizlik kararı 
çıkar. Bu hâdiseden sonra yeniden 
uzletine çekilen Bediüzzaman, Ispar- 
tada Ulu Cami denilen bir camiye Cu­
ma namazlarına devama başlar. An­
cak, bu sefer de müridleri onun ca­
miye geldiği günler, adeta bir pey­
gamber karşılar gibi cami kapısında 
tezahürata başlarlar. Her Cuma, ca­
mi kapısının iki yakasına saf olup 
el bağlarlar. Efendilerinin elini öpe­
bilmek için sıraya girerler.
Kepeci mahallesinin Kemeraltı 
adı verilen sokağındaki kira evinde 
oturan Nursinin nasıl bir gelire sa­
hip olduğu, kimse tarafından bilin­
mez. Rivayetlere göre Efendi Haz­
retleri yalnızca meyva suyu içeren 
beslenirmiş. Kâğıt paraya el sürme­
diği de yine bu rivayetler arasında­
dır. Maamafih bilhassa portakal mev,
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siminde Antalya ve civarından E- 
fendi Hazretlerine sandık sandık 
portakal hediye gelir. Müridleri tara­
fından gönderilen bu portakallar o 
kadar çoktur ki, bunların hepsini 
Efendi Hazretlerinin ve yanında ya­
tıp kalkan kâtipleri ile çömezlerinin 
yiyip bitirmesine imkân yoktur. Bu 
sebeple, bazı açıkgöz müridler gûya 
bu portakalları sandıklarından çıka­
rıp teker teker kâğıtlara sararak 
"bunlara efendi hazretlerinin eli değ­
di” diye bazı köylerde tanesini bir li­
raya kadar satarlar ve geçimlerini 
böylece temin ederlermiş. Beditizza- 
mana 1957 seçimlerinin hemen arife­
sinde hediye edilen İsparta 195 plâka 
numaralı 1955 modeli Chevrolet 
otomobilin de kimin tarafından he­
diye edildiği bilinmemektedir. Bil­
hassa 1954 den bu yana büyük bir 
serbestiye kavuşan Bediüzzamanın 
Risale-î Nur adlı risalesi ile bu risa­
lenin devam edip giden cüzleri artık 
bugün, gerek eski yazıyla ve elle ço­
ğaltılmış olarak, gerekse yeni harf­
lerle (ve matbaada basılmış şekille­
riyle serbestçe satılmaktadır. Muh­
temeldir ki, Efendi Hazretleri geli­
rini bu kitaplardan temin ediyordur! 
Muhakemelerinden biri görülürken 
bir savcının iddianamesinde belirtti­
ğine göre, Bediüzzamanın Türkiyedo 
yarım milyondan fazla müridi vardır. 
Bu müritlerinin arasında üniversite 
talebelerinin ve hatta bazı siyasilerin 
da bulunması calibi dikkattir. 1954 
seçimlerinden evvel yapılan takibat 
sırasında Nursinin bazı talebeleri 
sorguya çekilmişlerdi. Gariptir, bu 
sorgu esnasında Türkiyenin muhte­
lif vilâyetlerine dağılmış olan Nur 
talebeleri ile Ahnanyadan istinabe 
suretiyle sorguları yapılan Nur tale­
belerinin ifadeleri kelime ve kelime 
birbirine benziyordu.
İşte Ispartada Bediüzzaman buy­
du ve bu Ispartada onun hararetle 
tuttuğu D. P. Muhalefetten daha az
Kırılan limldler
Halbuki son seçimlere girildiği gün­lerde pek çok kimse şeyhlere, ha­
cılara, hocalara istinad eden siyasi 
partilerin kolaylıkla zafer kazanaca­
ğından adeta emindi. “Her köye bir 
cami” parolası hayli zaman evvel 
İktidara yakın çevrelerde ortaya a- 
tılmıştı. D. P. Genel Başkanına ta­
raftarları “Müslüman Başbakan' 
demekten hoşlanıyorlardı. “Müslü­
man Başbakan” da seçim propagan­
dası boyunca nutuklarında Allahın 
admı daima anmıştı. Hattâ son A- 
dana nutkunda, İstanbulu yeni bir 
Kâbe- yapmaktan bile bahsetmişti. 
D. P. hatipleri dualar ediyorlardı. C. 
H. P. yi dinsizlikle suçlandırıyorlar­
dı.
İşte biitiin bunlara rağmen D.P. 
■yurtta, topyekûn Muhalefetten daha 
az rey almıştı. Demek ki başka fak­
törler din faktörünü ikinci plânda 
bırakıyordu. İlerdeki seçimlerde bu 
faktör bugünkünden de daha az e- 
hemmiyet arzedecektt. Demek ki İs­
met İnönü haklıydı.
Hakikaten Demokrasiye geçildi­
ğinden beri arkadaşları İnöııüyü din­
den bahsetmeye teşvik etmişlerdi. 
1950, hele 1954 hezimetinin müsebbi­
bi olarak pek çok C.H.P. li parti­
lerinin dinsizlik ithamı altında bıra­
kılmış olmasını görmüşlerdi. İnönü 
nutuklarını dualar ederek bitirse ne 
olurdu, sanki? Genel Başkan bu tav­
siyelerin hepsini reddetmişti. Çok 
şey olurdu. Eğer İnönü de dine sarı­
lırsa din siyasi çekişmelerde yenil­
mez bir kuvvet haline gelirdi. Yarış 
onun üzerinde cereyan ederdi. Hal­
buki o temayüle karşı mücadele e 
dilirse din. tabii yerine, yani dünya 
işlerinin üstündeki makamına otur- 
tulurdu. Varsın, ilk seneler C. H.P. 
bundan zarar görsün. Gelecek nesil­
ler ona medyunu şükran olacaklardı.
1957 seçimleri bu görüşün doğ-
rey almıştı. ruluğunu ispat eden ilk işaretti,
Bediiizzamana hediye edilen otomobil
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